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Työni on alustava tutkielma siitä, miten aspekti koodataan Uuden testamentin kreikassa. Työni jakautuu kahteen osaan:
yleinen aspektiteoria ja sen sovellus Uuden testamentin kreikkaan. Työni perustana on näkemys kieliopillisista kategorioista
prototyyppikategorioina. Aspektin määritelmäksi hyväksyn Comrien määritelmän aspekteista erilaisina tapoina tarkastella
tilanteen sisäistä temporaalista konstituenssia. Tämän pohjalta tarkastelen aspektia kerroksisena ilmiönä, jossa
leksikaalinen aspekti on sisimpänä. Ulompana voi olla epämääräinen määrä kerroksia. Aspektia tarkastelen lähinnä
Vendlerin luokituksen perusteella. Vendler jakoi ilmaukset neljään ryhmään (tilat, aktiviteetit, suoritukset ja saavutukset).
Vendlerin luokituksen analysoin kolmen aspektuaalisen opposition avulla: statiivinen-dynaaminen, perfektiivinen-
imperfektiivinen ja duratiivinen-punktuaalinen.
Uuden testamentin kreikan verbin suhteen tarkastelen lähinnä Porterin, Fanningin ja McKayn näkemyksiä sekä esitän
omani. Verbi koodaa morfologisesti aspektin sekä indikatiivissa tempuksen. Aoristi koodaa perfektiivistä aspektia, preesens
imperfektiivistä ja perfekti tyypillisesti perfektiivisyyttä ja statiivisuutta siten, että jokin perfektiivinen tapahtuma aiheuttaa
tilan. Prototyyppiteoria antaa työkalun analysoida näitä perfektin kahta aspektuaalista merkitystä jatkumona, jossa eri verbit
eri asiayhteyksissä painottavat eri tavalla jompaakumpaa aspekta.
Uuden testamentin kreikka koodaa myös aikamuotoja, joita tarkastelen jonkin verran. Täten päädyn esittämään kreikan
perinteisen kielioppiterminologian mukaisille tempuksille (preesens, imperfekti, futuuri, perfekti, pluskvamperfekti ja aoristi)
sekä aspektuaalisia että temporaalisia merkityksiä. Uuden testamentin kreikan tempuksen analysoinnissa prototyyppiteoria
osoittautui hedelmälliseksi lähestymistavaksi. Aoristi, imperfekti ja pluskvamperfekti koodaavat aspektin lisäsi myös
mennyttä aikaa, mutta aikaviittaukselle on poikkeuksia, eikä sitä voi pitää yhtä keskeisenä piirteenä kuin aspektia. Tämä
pätee erityisesti aoristiin. Preesens koodaa ei-mennyttä aikaa, mutta myös tässä aspekti tulee nähdä ensisijaisena. Futuuri
koodaa joskus tulevaa aikaviittausta, mutta käyttäytyy usein modaalisesti. Perfekti on joko rinnasteinen preesensin kanssa
aikaviittauksen suhteen tai kuvaa mennyttä aikaa (tämä riippuu lähinnä verbistä ja kontekstista).
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